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神戸 高山 井上 富井 舩橋 今川 田辺 桝本 門川
自民 ○ * ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○
民社・民主 － ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○
公明 － ○ ▲ ○ ○ ○ ○
社会・社民 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○









































































































































































































































































































































































































































































































































1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
自民 26 24 22 27 24 24 24 23 23
共産 19 19 19 18 20 21 20 19 15
公明 13 14 14 12 13 12 12 12 12
社会・社民 10 6 10 10 7 1 0 0 0
民社 4 7 7 4 民主 11 10 12 13
その他 0 1* 0 0 5** 0 0 0 5***
無所属 0 1 0 1 3 3 3 3 1
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